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ASPECT REGIONAL DE LA PLANIFICATION AU CAMEROUN 
' Compte-tenu de l ' ana lyse  précédente (poin t  A ) ,  des 
motivations e t  contra.intes de l a  pol i t ique g é n é r d e  du 
Cameroun, des enseignements r e t i r é s  de l l é l abora t ion  e t  du 
début d'exécution du 2ème Plan Camerounais (1966-1971) une 
noqvelle démarche va  ê t r e  ten tée  pour l ' é l abora t ion  du 3èae 
Plan ( 1971-7976) , en p a r t i c u l i e r  pour l 'approche régionale. 
L e  principe directeur  de c e t t e  nouvelle démarche 
consis tera  8. bien préciser  l ' appor t  sp6cifique e t  i r remplwable 
d e  chacune des pa r t i e s  concernées par  l ' é labora t ion  puis  . 
11 exécution du Plan (Secteurs,  Régions, Aménagement du Terri- 
t o i r e ,  l e s  équi l ibres  économiques fondamentaux). I1 s ' ag i r a  - 
donc d'une planifica,t ion oÙ chaque type d 'acteurs  apport$era 
progressivement les dynamismes e t  contraintes  qui l u i  sont 
. I  
propres p lu t6 t  qu'une planif icat ion où chaque p a r t i e  confronte 
son propre Plan à ceux des autres .  Dans une t e l l e  confrontation 
l a  RQgion a toujours l e  dessous. 
_ -  
I ,  
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I, LES RAISONS QUI 1 ~ I I L I T " P  EU FAVEUR DE LA REGIONALISATION 
TICT PLAN AU CAMEROUN 
1) Affirtqer, symboliser, renforcer l ' u n i t é  nat ionale  : l e  Plan 
e s t  considéré avant t ou t  comme un instrument pr iv i lèg ié  de 
l ' u n i t é  nat ionale ,  comme une oeuvre col lect ive oir chacun 
d o i t  prendre conscience de ce t t e  uni té .  Dans un E t a t  Fédéral, 
jeune, t r è s  va r i é  t a n t  d u  p o i n t  de vue géographique que du 
point  de vue ethnique, il e s t  na ture l  que ce t  aspect pol i -  
t ique  revête  un caractère  essent ie l .  
2) Permettre aux populations d exprimer l e u r s  aspirat ions : 
la plani f ica t ion  e s t  en e f f e t  une des ra res  poss ib i l i t é s  de 
consultation d i rec te  des populations. 
I 
3 )  Réduire l e s  écar t s  qui exis tent  entre  l e  développement 
économique des diverses régions administratives. L I écar t  
en t re  l e s  revenus moyens par habi tant  de  ces rggions e s t  
de 7 2 6 environ, On vise B rdduire ces écar t s  par  une orien- 
t a t ion  prQf Q r e n t i e l l e  des Qquipements publics e t  s i  p o s s i b l e  
de cer ta ins  investissements productifs lorsque l eu r  renta- 
b i l i t é  n 'en e s t  pas  t rop affectée.  
4) Apporter un minimum' d'informations e t  de formation économi- 
ques aux cadres de base, l e u r  f a i r e  8dmettre"les notions de 
p r i o r i t é  e t  d *a r t i cu la t ion  des diverses act ions dans l e  
temps e t  d a n s  l ' e space  (programmation) 
! 
5 )  Accroltre l ' e f f i c a c i t é  de l a  planif icat ion : 
- en tenant compte explicitement des r é a l i t é  concrêtes 
e t  t r è s  diverses du t e r r i t o i r e  nat ional .  
- en susci tant  e t  u t i l i s a n t  les dynamismes de l a  base : 
un cer ta in  nombre de p e t i t s  p ro je t s  dl intérGt  loca l ,  
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essen t i e l s  pour l e  développement des régions, ne 
peuvent & t r e  élaborés, d&idés, financés e t  correc- 
tement m i s  en oeuvre qutB 1'Qchelon régional OU 
d épatemen t a l  
- en r ecue i l l an t  l 'adhésion e t  en susci tant  l a  p a r t i -  
c ipat ion de ceux qui finalement, exécuteront l e  Plan. 
- en co l lec tan t  8. l a  base l e s  informations s t a t i s t i q u e s  
e t  éconorniques 
II. LES LIMITES DE LA REGIONALISATION 
1)  L a  cent ra l i sa t ion  des décisions B 1'6chelan l e  plus élevé, 
par  des c i r c u i t s  de plus en plus courts. 
2) Le p o i d s ,  f inanc ier  e t  économique, d'un cer ta in  nombre 
dlopérations de développement ( complexe portuaire de Douala, 
Transcamerounais, axes rou t i e r s  Nord-Sud e t  Ouest-Centre- 
Sud, programmes palmier, f o r ê t s ,  r i z ,  th6, cacao, barrage 
de Mbakam , aménagement du Logone, périmè t r e s  de colonisa- 
t i on  a u t o u r  de l'axe Yabassi - Bafang e t  d a n s  l 'arrondisse-  
ment de Guider ...) e t  de pol i t iques sec to r i e l l e s  (éduca- 
t i o n  par exemple). Ces "opération stratégiques" décidées, 
financées, mises en oeuvre 8. l '&belon  nat ional  l imi ten t  
sérieusement l'autonomie de décision e t  d'exécution des 
rég iom.  - _  
3)  L ' a t t r ac t ion  de plus  en plus vive de Douala e t  d e  son u r i h r e -  
. pays, d e  Yaoundé e t  de quelques autres  v i l l e s  comme Bafous- 
sam. Les a c t i v i t é s  Qconomiques se  concentrent autour de 
pales, zones e t  axes de développement peu nombreux. Cer- 
t a ines  régions du t e r r i t o i r e  ne connaftront par avant long- 
temps une organisation économique suff ismment différenciée 
pour l e u r  assurer  un minimum de coherence e t  'd'autonomie 
I 
\ 
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n i  pour que l e s  investissements qui y seront r é a l i s é s  
a i e n t  des e f f e t s  indui ts  manifestes e t  durables. 
4)  Le manque de cadres fome's l a  planj-fication dans l e s  
régions e t  de techniques que l e u r  soient  adaptées. 
III. LA Rl3GIONALISATICiT IXJ 26me PLAN (1966-1971) - 
L1éla.boration du 2ème Plan a é t é  marquée par un vi- 
goureux e f f o r t  en faveur de l a  régional isatfon.  Cette r6gionali- 
sa t ion  a é t é  explicitement conçue comme : 
1)l 'occasion de mobiliser l e s  forces  vives du pays 
au service d u  développement e t  ce l a  par  l ' information e t  l a  
consultation. des populations, pa r  l a  sens ib i l i sa t ion  des cadres 
adminis t ra t i f s  aux problèmes du développement, p a r  l a  par t ic i -  
pation dea principaux responsables de l a  v i e  économique des 
régions 8. l ' é l abora t ion  de l a  pol i t ique & moyen terme du pays. 
2) La recherche d'un cer ta in  équi l ibre  entre les 
régions. Ce souci  d e  f a i r e  progresser l e s  rég ions  en re ta rd  
devai t  se  conci l ie r  axec l e  souci de l a  r e n t a b i l i t é  des inves- 
tissements "Les moyens étant  l imi t é s ,  l e u r  point d'applica- 
t i on  d o i t  &tre chois i  en vue d 'obtenir  l a  r e n t a b i l i t é  maximum 
compatible avec une progr,ession raisonnable d e s  dif férentes  
.._ 
zones du t e r r i t o i r e f f  (Orientation fondamentales) -. 
De fait il y a eu un gros e f f o r t  pour  former, in for -  
mer e t  f a i r e  pa r t i c ipe r  l e s  responsables régionaux aux travaux 
de planif icat ion.  Un cer ta in  nombre de s t ruc tures  de consul- 
t a t ion  e t  de p lan i f ica t ion  ont é t é  mises en place : équipes 
mobiles d animation ru ra l e ,  comités d 'act ion rurale au niveau 
des sous-pr&fectures, comit6s départementaux, conseils ré- 
gionaux de développement qui  se sont const i tués  en Commissions 
i 
Ø 1 
I - -- 
I S  I : v  I 
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Rkgionales de Plani f ica t ion  (avec double navette entre 
Régions e t  Nation), Division Economique e t  du Plan auprès de 
1 #Inspecteur F6déra.l d'Administration de  chacune des six 
r6gions etc...  L e  fonctionnement de ces st ructures  a naturel-  
lement é t é  t r è s  inégal selon l e s  regions mais l e s  Commissions 
RQgionaIes ont effectivement joué le r61e qpi l e u r  é t a i t  dé- 
volu au cours de l t é l abora t ion  du Plan. 
' Cependant ce t  e f f o r t  n ' a  pas  eu tous l e s  e f f e b  
estompe e t  ce l a  pour les ra isons suivantes : 
- L'appor t  spéciftque d e s  Régions dans l e  processus de plani- 
f i c a t i o n  (connaissance des r d a l i t 6 s  concr&tea, u t i l i s a t i o n  
d e s  dynamismes locaux e t  promotion des p e t i t s  projets ,  re- 
cherche des e f f e t s  induits d e s  investissements nationaux, 
organisation de l e u r  espace) n ' a  pas k t k  mis en valeuS. L e s  
R6gions ont été en f a i t  conduites à faire une planif icat ion 
s e c t o r i e l l e  ( les .  Commissions Régionales Qta ien t  d a i l l e u r s  
subdivisées en t r o i s  sous-commissions sec tor ie l les )  Wí. 
s ' e s t  trouv6e confrontée aux r é s u l t a t s  de 1'6clatement par 
r4giona des travaux des Commissions Nationales Sector ie l les .  
Les arbitrages ont é t6  t r 8 s  gén6ralement faits en faveur de 




- Les r6gions ont manqu6 d e  cadres formés aux méthodes de l a  
planif icat ion.  Le r en fo r t  d 'experts Qtrangere a Q t é  t r o p  in- 
termitten*. Au demeurant l e s  techniques mises en oeuvre sont 
a p p m e s  t rop  complexes car  t r o p  ordonnées à une cohérence 
cmptable globale. -. 
- Rien d e  p r é c i s  n ' a  ét6 d4cidQ quant aux responsabi l i tés  d e s  
régions d a n s  l 'exécut ion d u  Plan. I1 s'est reveli! pratique- 
ment impossible d '  Qlaborer des programmes d action régionaux 
cohérents à p a r t i r  d e  1'6clatement des programmes sec to r i e l s  
du Plan nat ional .  
, . -  
\ 
\ 
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- L a  pol i t ique  d équi l ibre  interrégional  s' e s t  révêlée d i f -  I 
, 
, 
f icilement compatible avec l e s  exigences de l a  croissance 
économique, encore que pour l e s  équipements sociaux e t  
l l i n f r a s t r u c t u r e  un sérieux e f f o r t  d'harmonisation a i t  é t6  
décidé. 
On peut comparer 8. t i t r e  ind ica t i f  l e  montant des in- 
vestissements prévus pour l e  Z0 Plan dans l e  L i t t o r a l  
&&on de Douala) avec l e  montant prévu pour l'ensemble des 
au t res  régions,  en se  l imi tan t  aux investissements suscepti- 
b l e s  d 'Btre . régional isés  e t  en les c d c u l m t  par habitant : 
l e s  investissements prévus pour l e  L i t t o r a l  sont 2,8 f o i s  
p lus  éleve's que dans l e s  autres  régions ; s i  on se l imi t e  
aux investissements product i fs  l e s  prévisions pour l e  L i t -  
t o r d  sont 4,1 f o i s  plus  e l evks  que pour l e  r e s t e  du pays ; 
par contre les investissements pr4vus dans l e s  secteurs  
in f ras t ruc ture ,  santé ,  enseignement sont en moyenne 16gi3r-e- 






Por te r  remède lors de l a  préparation e t  de l'exécu- 
t i on  du 38me Plan  aux lacunes recens6es ci-dessus e s t  d 'autant 
plus  nécessaire  que : 
1)  l e s  responsables régionaux ont manifesté e t -  m m i -  
f e s t e n t  encore un g rand  i n t 6 r G t  pour ces travaux mais connais- 
sent  ou r isquent  de connaftres cer ta ines  dési l lusions.  
2) des cadres moyens du développement, l e s  agents 
rQgionaux d u  développement, solidement formés aux technique 
d 'analyse économique départementale e t  de préparation d e  pro- 
j e t s d ' i n t é r e t  l o c a l ,  sont progressivement mia  en place dacs 
tous l e s  départements m a i s  sont encore l o i n  d ' ê t r e ' u t i l i s é s  au 
mieux de l e u r s  r é e l l e s  compétences. 
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N. PERSPECTIVES POUR L'ELABORATION DU 3kme PLAfJ (1971 - 1976) 
Avant de décr i re  18 démarche qui se ra  suivie il e s t  
bon de préc iser  ce qui a déjà 6té d i t  -plus haut : 
I )  La planifica.tion d o i t  ê t r e  conçue de t e l l e  so r t e  
que l e s  représentants de chacune des pa r t i e s  concemges (sec- 
t e u r s ,  régions, aménagement du t e r r i t o i r e ,  l e s  équi l ibres  
économiques e t  f inanc iers  fondamentaux) a ien t  l a  responsabi- 
l i t é  de ce pourquoi i l s  sont plus qua l i f iés  que l e s  autres. 
2) Les représentants des Régions en ra i son .de  l e u r  
fonctions d'administration e t  d'exécution e t  de l e u r  connais- 
sance approfondie du milieu géographique e t  humain semblent 
particulièrement qua l i f i é s  pour : 
- étudier  l e s -  conditions concrêtes ( loca l i s a t ion ,  
calendrier ,  organisation) e t  l a  r é a l i s a t i o n  des opérations d6- 
cidées 8. l 'échelon nat ional  e t  qui intéressent  l a  région, de 
façon 8. en assurer l a  cohérence e t  à en dégager l e  maximum 
d ' e f f e t s  indui t s  locaux, 
- mettre en lumière l e s  aspects concrets des problèmes 
fondamentaux du développement du pays. 
... 
- susc i t e r  l a  par t ic ipa t ion  des populations 
- délimiter l e s  zones d ' in tervent ion p r i o r i t a I r e s  
- promouvoir des p ro je t s  d ' i n t é r ê t  l o c a l  
- col lec te r  e t  transmettre l e s  informations socio- 
Qconomiques de base. 
c f .  R. JULIEHNE communication su r  "la déf in i t ion  des régions 
dans 1 'Afrique inter t ropicalef1 (Centre de Développement de 






I .  
1 
e on 
"A l ' heure  ac tue l le  se lancer  dans l e  développement 
régional  harmonisé para.ft bien u n  l eu r re  e t  probablement un  
voeu pieux, dans l a  mesure oÙ une région af r ica ine  ne dispose 
que .d'une a s s i se  économique e t  hwnajne rédui te  e t  d ' u n  éven- 
t a i l  de p o t e n t i a l i t é s  peu ouvertg1. 
11 Far contre r e c o m b  'a l a  régionalisat.ion des p r o j e t s  
chaque f o i s  que 1s chose e s t  possible ,  essayer de t r a c e r  avec 
l e s  habi tants  un canevas e t  un calendrier  des opérations en- 
visagées,  voire  en assurer  l e  contrôle sur  place, t e n i r  compte 
de l a  s i t ua t ion  respect ive des différentes  régions pour éven- 
tuellement modifier l ' implanta t ion  d t~ pro j e t  nat ional  lors- 
que l e  déplacement nlentra'lne pas un manque à gagner t rop  
considérable . . , voi15  un genre de "régionalisation" peut- 
être peu ambitieux mais 8. coup síir raisonnable". 
L16laboration du 3ème Plan se  f e r a  en t r o i s  phases : 
- Une phase préparatoire  ( 6  mois)  : 
Bilan de l a  s i tua t ion  p a r  secteur ,  par  région e t  
g l o b a l ,  perspectives 8' moyen e t  long termes. 
. Etude des cinq ou s i x  problèmes fondamentaux du , 
développement du pays e t  des solut ions possibles ,  
par des groupes de t r a v a i l  spécialisés,. 
Etude technique des "opérations stratdgiques" du 
.3ème Plan. 
- Une première phase de p lan i f ica t ion  proprement d i t e  f9  mois) 
. Choix.des objec t i f s ,  des moyens, des opérations 'a 
r e t e n i r  Cians l e  3 O  Plan. 
. Recherche dez 6qui l ibres  6conomique, f inanc ier ,  




. Etude des conditions d'exécution dez opérations 
s t ra tégiques.  
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- Une deuxième phase de planif icat ion proprement d i t e  (9 mois)  
. Elaboration déf in i t ive  des programmes d t  intervention. 
Au coura de ces  t r o i s  phases l e  r81e des Régions eera le 
suivant 
- Phase préparatoire  : 
. Consultation des principaux responsables régionaux sur 
les besoins de  l a  région, sur l e s  .problèmes fondamen- 
taux e t  sur l e s  opérations s t ra tégiques intQressant  
leur régton. 
Rassemblement e t  mise en forme simple e t  suggestive de 
l a  documentation socio-dconomique au niveau des départe- 
ments. Centralisation aux niveaux régional e t  nat ional  e 
. S i  possible  mise en 6vidence des  zones de même probl6- 
matique e t  Qtude de ces fUtures zones dlinvervention 
pour l e u r s  repr6sentants l e s  plus qualifiBs. 
. Recherche de pro je t s  d*intdr&t l o c d .  
A l a  f i n  d e  c e t t e  phase pr6paratoire Pes choix gouvememen- 
taux 8 u r  les granda problèmes nationaux e t  sur les opéra.tions 
s t ra tégiques d'evront ê t re  acquis. 
... 
-  re Phase : -. 
Etude des conditions dfex6cution e t  de 1 'environnement 
des opérations s t ra tégiques intéressant  l a  région. 
. Proposit ion d 'ob jec t i f s  régionaux 
Proposit ions d'opérations d '  i n t é r s t  l o c a l  financées 
sur place,  au moins partiellement.  
u . 
\ 
f .  
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Après l ' é h d e  des propositions régionales e t  l a  défini- 
t i o n  des ob jec t i f s  s ec to r i e l s  -par les commissions nat ionales ,  
l e s  chefs des régions administratives ass is teront  l a  C o m m i s -  
sion d e  l'Aménagement du Ter r i to i re  pour l a  recherche des 
cohérences interrégionales  e t  E Qquipe centrale  de planif  i- 
cat ion pour la. préparation de l a  synthèse e t  des arbi t rages-  
- 2Bme Phase 
Mise au p o i n t  des programmes d'action régionaux e t  pré- 
paration de l e u r  ex&cution, en pa r t i cu l i e r  loca l i sa -  
t i on  e t  calendrier  d 'exécution des programes sec to r i e l s ,  
promotion d e s  p ro je t s  locaux. (11 n ' y  a pas- 
eu d ' e s sa i  d e  programmation regionale en première phase 
puisque les ob jec t i f s  s ec to r i e l s  n 1  é ta ien t  pas encore 
amStés)  
intervent ions d a n s  l e s  zones d 'action p r i o r i t a i r e s ,  - 
O O 
O 
LE ROLE DE LfAMENAGEKENT JXJ TERRITOIRE 
- Résumé de l ' in te rvent ion  d e  D. CHENOT, de l lAssis tance 
Technique f r a n ç d s e  
L'Aménagement du Te r r i t o i r e  n 'en e s t  qu'à ses  debuts au 
Cameroun : avant d 'ag i r  il faut  s 'informer, r é f l é c h i r 9  d6gager 
quelques pr incipes  directeurs  d'amgnagement 
On cherchera 8. cerner l e s  grandes r4gions,-  problèmes 
afin de dé f in i r  l e s  s o l u t i o n s  aypropri6es e t  8. analyser L ' i m -  
pact régional des grandes opérations. Il faudra élaborer des 
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sur IO ou 15 ayls pour l e  secteur  r u r d  (mise en évidence d e  
l a  vocation agricole  d e  chaque région e t  délimitation d e s  
pr incipales  zones productives de l ' a v e n i r  ; po l i t i que  en ' 
matière d 'exploi ta t ion fores t iè re ,  de reboisement e t  d 'élevage),  
pour l e s  t r a n s p o r t s ,  l ' énerg ie  e t  l ' e au ,  l 'armature  urbaineg 
l e s  zones indus t r ie l les .  
P lu tô t  que de saupoudrer l e s  iYlfrastructures d e  fa- 
çon uniforme on v i s e r a  à se  concentrer sur un p e t i t  nombre 
d e  thèmes e t  d e  pales  de développement. 
A court  terme on cherchera 'a dresser  un b i l a n  so l ide  
d e s  s i tuat ions ac tue l les ,  à f a i r e  l e  recensement des équipe- 
ments (document du  type des Dictionnaires d e  Villages) 8. 
donner une expression cartographique simple e t  pratique d e s  
données d e  base d ' u n e  région que l 'on  puisse d i f fuser  large- 
ment comme instrument de t r a v a i l  des responsables. 
I O O 
O 
I LE CONCOURS DENIANDE AUX GEOGRAPHES 
L a  col laborat ion ,des géographes s e r a  s o l l i c i t é e  sur 
l e s  domaines suivants  : 
I - Délimitation des zones de même problématique sur l a  base des 
conditions na tu re l l e s ,  des fac teurs  ethniques e t  d'émographi- 
ques, d e s  f a c i l i t é s  de communication avec l e  r e s t e  d e  l a  ré- 
gion e t  avec l e s  centres  urbains. 
- Rassemblement d e  l a  documentation de base au niveau des dé- 
partements sous forme simple e t  standardisée de façon à ce 
que ce t ravai l  puisse en t r e r  d a n s  l e s  attr ibutions normales 
d e s  agents régionaux d e  développement. 
' 
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po pul at ion .  
i 
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